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ЎЗБЕКИСТОНДА ИНФОРМАТИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ҚИСҚА 
ТАРИХИ 
Отаханов Нурилло Абдумаликович, 
НамДУ профессори, п.ф.н. 
 
Аннотация: ушбу мақолада Ўзбекистон республикаси мактабларида 
“Информатика ва ахборот технологиялари” фанини ўқитишнинг қисқача тарихи баён 
қилинган. Шунингдек, унда ўқитиш амалиётида фойдаланилаётган дарсликлар ҳақидаги 
айрим маълумотлар ҳам келтирилган. 
Калит сўзлар: фармон, қонун, информатика, компьютер, ахборот 
технологиялари, ўқитиш, тарих, дарслик.  
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 
УЗБЕКИСТАНЕ 
 
Аннотацияв этой статье изложена краткая история преподавания 
“Информатика и информационные технологии” в школах республики Узбекистан. Также 
в ней  приводится некоторые сведения об учебников, используемых на практике 
преподавания.   
 Ключевые слова: указ, закон, информатика, компьютер, информационные 
технологии, преподавание, история, учебник.  
 
THE BRIEF HISTORY OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY IN 
UZBEKISTAN 
Abstract: this article sets out a brief history of teaching “Informatics and Information 
Technologies” in schools in the Republic of Uzbekistan. It also provides some information about 
textbooks used in teaching practice. 
Key words:  decree, law, computer science, computer, information technology, teaching, 
history, textbook/ 
 
Ўзбекистон ўрта мактабларида информатика фанини ўқитиш тарихини 
шартли равишда 5 босқичга ажратиб ўрганиш мумкин:  
Биринчи босқич. Ўзбекистонда кибернетика, информатика ва ҳисоблаш 
техникаси соҳасидаги илк тадқиқотлар 1956 йилда республика  Фанлар академияси 
Математика институти қошида ҳисоблаш техникаси бўлими шакллантириш хамда 
Ўрта Осиёда биринчи бўлиб «Урал-1» ЭҲМ ини ишга туширишдан бошланади.  
1962 йилда Фанлар академиясининг Романовский номли математика 
институтида “Программалаш” кафедраси очилди. Унга академик Ф. Б. Абуталипов 
раҳбар қилиб тайинланди.  
1965 йилда Математика институти қошида ҳисоблаш техникаси бўлими 
негизида Ҳисоблаш маркази ташкил қилинди ва унинг компьютер парки ўз ичига 
М-20, М-220, Минск-22, Е-1045, ЕС-1052, БЭСМ- 6, шунингдек бошқарувчи «Днепр» 






ЭҲМ ларини олди. Бу ишларнинг асосий ташаббускори – академик Восил Қобулов 
ҳисобланади.   
Институт қошида махсус лойиҳалаш-конструкторлик бюроси ташкил 
қилинди ва бу бюро турли мақсадларга мўлжалланган автоматлаштирилган 
тизимлар ва дастурий техник комплексларни ишлаб чиқиш билан шуғулланди. 
1966 йилда Ҳисоблаш маркази Кибернетика институтига айлантирилди ва 
унга академик В. Қобулов директор қилиб тайинланди.     
1972 йилда Тошкент давлат университетида ЭҲМ ларнинг математик 
таъминоти“ кафедраси очилди ва унда программалаш тилларини ўқитиш йўлга 
қўйилди. 
1978 йилда Тошкент давлат университетида программалашни ўқитишга 
мўлжалланган  “ЭҲМ ва программалаш” кафедраси таъсис этилди.   
 1978 йилда институт собиқ шўро давлатлари орасида биринчи бўлиб  
“Кибернетика” Илмий ишлаб чиқариш бирлашмасига айлантирилди. 
Бирлашманинг асосий вазифаси кибернетика, информатика ва ҳисоблаш техникаси 
соҳасидаги тадқиқотлардан иборат бўлди.  
Иккинчи босқич (1985-91 йиллар).   
1985 йил. Ўрта мактабларда “Информатика ва ҳисоблаш техникаси асослари” 
фанини ўқитиш жорий қилинди. 9 – синфлар   учун ҳафтасига 1 –соат, 10-синфлар 
учун эса 2 соатдан қилиб белгиланди. Асосий манба -  А. П. Ершов бошчилигидаги 
муаллифлар гуруҳи тайёрлаган “Информатика ва ҳисоблаш техникаси асослари” 
синов ўқув қўлланмасининг 1 (9-синфлар учун) ва 2- (10-синфлар учун) қисмларидан, 
кейинчалик М. Кушнеренко бошчилигидаги муаллифлар гуруҳи томонидан ишлаб 
чиқилган “Информатика ва ҳисоблаш техникаси асослари” ўқув қўлланмасидан  
фойдаланилди.   
1992 йил. Ўзбекистон республикасининг “Таълим тўғрисида” ги қонуни [1] 
қабул қилинди. Унга кўра 11 йиллик ўрта умумтаълим жорий этилди.  
Учинчи босқич (1991-1997 йиллар).  
Бу босқич ўрта мактабларнинг X-XI синфларида информатика ва ҳисоблаш 
техникаси фани ўқитиш мазмунини алгоритмлаш ва дастурлаш асосларини 
ўргатиш ташкил қилган. Асосий манбаа А. А. Абдуқодиров бошчилигидаги 
муаллифлар гуруҳи томонидан тайёрланган “Информатика ва ҳисоблаш техникаси 
асослари” дарслиги ҳисобланади.  
1997 йил 27 август. Кадрлар тайёрлашнинг Миллий дастури хамда Таълим 
тўғрисидаги янги қонун қабул қилинди. Унинг асосий мақсади таълим соҳасини 
тубдан ислоҳ қилиш, уни ўтмишдан қолган мафкуравий қарашлар ва сарқитлардан 
тўла халос этиш, ривожланган демократик давлатлар даражасида, юксак маънавий 
ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали кадрлар тайёрлаш Миллий 
тизимини яратишдан иборат қилиб белгиланган.  
 “Таълим тўғрисида” ги қонунга биноан умумтаълим мактабларида умумий 
ўрта таълим (тўққиз йиллик) жорий қилинди.   
Тўртинчи босқич (1999-2016 йиллар). 






1999 йилда янги давлат таълим стандартлари жорий қилинди. Унга кўра 
информатика фанини ўқитиш 8 синфда 1 соат,  9 синфда эса 2 соатдан қилиб 
белгиланган бўлиб, ўқувчиларнинг информатика фани бўйича қуйидаги билим, 
кўникма ва малакаларни эгаллашлари белгилаб қўйилган: 
—информатика ва ҳисоблаш техникаси асосларига оид тушунчаларни билиш; 
—замонавий компьютер техникаси, асосий қурилмалари ва уларнинг иш 
принципларини билиш; 
—ахборотни тасвирлаш, кодлаш, ўлчаш ва қайта ишлаш усулларини билиш; 
—алгоритмлашнинг асосий кўникмаларига эга бўлиш; 
—компьютерда масалалар ечиш босқичлари ҳақида тасаввурга эга бўлиш; 
—замонавий ахборот технологиясининг жамиятимиздаги истиқболи ҳақида 
тасаввурга эга бўлиш; 
—дастурлаш тилларининг хиллари, тузилиши ва қўлланилишини билиш; 
—компьютер саводхонлигини минимал даражада намойиш қила олиш; 
—инсон фаолиятининг турли соҳаларига кирган замонавий ахборот 
технологиясини намойиш қила олиш. 
Асосий манба сифатида Б. Болтаев бошчилигидаги муаллифлар гуруҳи 
томонидан ишлаб чиқилган “Информатика” дарслигидан фойдаланилди. 
2002 йил. Ахборотлаштиришнинг миллий тизимини шакллантириш, 
иқтисодиёт ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида замонавий ахборот 
технологияларини, компьютер техникаси ва телекоммуникация воситаларини 
оммавий равишда жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш, фуқароларнинг 
ахборотга ортиб бораётган талаб-эҳтиёжларини янада тўлиқроқ қондириш, жаҳон 
ахборот ҳамжамиятига кириш ҳамда жаҳон ахборот ресурсларидан баҳраманд 
бўлишни кенгайтириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш мақсадида 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Компьютерлашти- ришни янада 
ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш 
тўғрисида” ги ПФ-3080 сонли фармони қабул қилинди. 
Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатларига риоя этилишини, ҳар 
кимнинг ахборотни эркин ва монеликсиз излаш, олиш, текшириш, тарқатиш, 
фойдаланиш ва сақлаш ҳуқуқлари рўёбга чиқарилишини, шунингдек ахборотнинг 
муҳофаза қилинишини ҳамда шахс, жамият ва давлатнинг ахборот борасидаги 
хавфсизлигини таъминлаш мақсадида “Ахборот эркинлиги принциплари ва 
кафолатлари тўғрисида” ги қонун қабул қилинди.  
2004 йил. 2004 йил 21 майда Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг “2004—2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш давлат 
умуммиллий дастури тўғрисида” ги Фармони қабул қилинди.  
2010 йил 1 июль. Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-ҳунар таълим 
муассасаларида ўқитиладиган умумтаълим фанлари ва хамда Олий таълимда давом 
эттириладиган фанлар дастурларининг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш 
тўғриисидаги қарор қабул қилинди. Бу қарорга биноан умумтаълим фанлари 
бўйича узвийлаштирилган ўқув дастурлари ҳамда ДТС [2] га шарҳлар тасдиқланди.  






2012 йил 5 июль. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузурида таълим 
муассасаларида электрон таълимни жорий этиш марказини ташкил этиш 
тўғрисида” қарори қабул қилинди. 
2015 йил 4 февраль. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон 
Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш 
вазирлигини ташкил этиш тўғрисида» ПФ-4702-сон Фармо-ни қабул қилинди.  
Бешинчи босқич (2017 йилдан бошлаб). 
2017 йилда янги давлат таълим стандарти қабул қилинди ва унда фаннинг 
номи “Информатика ва ахборот технологиялари” тарзида ўзгартирилди. Фанни 
ўқитиш учун ҳафтасига 5-7 синфларда 0,5 соат,  8 синфда - 1 соат, 9-синфда эса 2 соат 
ажратилди. Асосий манба сифатида 5 – синф учун дарслик муаллифи Д. 
Камолитдинова, қолган синфлар учун Б. Болтаев бошчилигидаги муаллифлар 
гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган дарсликлардан фойдаланилади. 
2018 йил 5 сентябрь. Ўзбекистон республикасининг ПҚ-3931 қарорига биноан 
ўрта мактабларнинг 10-11 синфларида информатикани ўқитиш жорий этилди. Бу 
синфлар учун “Информатика ва ахборот технологиялари” дарслиги Н.Тайлақов 
бошчилигидаги муаллифлар гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган.  
Ўзбекситон Республикасида “Информатика ва ҳисоблаш техникаси асослари” 
фанини ўқитишнир ривожлантиришга атоқли олимлардан, академик В. Қ. Қобулов, 
профессорлар М. М. Арипов, А. А. Абдуқодиров, У. Йўлдошев, Ф. М. Зокирова, Н. И. 
Тайлақов, Б. Ж. Болтаев ва бошқа олимлар катта ҳисса қўшганлар.  
Бугунги кунда ДТС таалабларидан келиб чиққан ҳолда, “Информатика ва 
ахборот технологиялари” фанини таълимнинг муайян босқичларида ўқитишнинг 






Компьютер қурилмалари. Windows ҳақида. Клавиатура билан 
ишлаш. Panit дастури. Компьютер ўйинлари   
2012 
6 
Ҳужжатлар билан ишлаш. Word ва Wordart дастурлари билан 
ишлаш   
2017 
7 
Ахборот тушунчаси. Саноқ системалари. Ахборотларни 




Замонавий компьютерлар. Мантиқий амаллар. 
Компьютернинг дастурий таъминоти. Операцион системалар. 
Менинг компьютерим. Файллар билан ишлаш. Электрон 
жадваллар билан ишлаш.  
2015 
9 
Алгоритмлаш ва дастурлаш асослари. Паскал тили. Web-
саҳифалар тайёрлаш 
2015 
10 MS EXCEL 2010 да амаллар ва формулалар. Маълумотлар 2017 






омбори. DELPHI муҳитида иловалар яратиш.  
11 
Компьютер графикаси. Photoshop dasturi. Web-дизайн 
асослари. Ахборот тизимлари ва ҳавфсизлик. Электрон 
ҳукумат ва почта.   
2018 
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